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Abstrakt
Kromeˇ teoreticky´ch znalostı´ jsou pro kazˇde´ho z na´s du˚lezˇite´ take´ prakticke´ zkusˇenosti.
Cˇloveˇk si prˇi nich doka´zˇe le´pe osvojit naucˇene´ veˇdomosti a sna´z si je potom take´ zapa-
matuje. Zı´skat tyto zkusˇenosti si da´va´ za cı´l individua´lnı´ odborna´ praxe, o jejı´mzˇ absol-
vova´nı´ pojedna´va´ tato bakala´rˇska´ pra´ce.
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Abstract
In addition to theoretical knowledge, practical experience is important for every and each
of us. It is easier to acquire deeper knowledge about some topics and it helps us to re-
member them properly. Individual proffessional practise aims to get that knowledge and
that is what this bachelor thesis is about.
Keywords: proffessional practise, practise in company, practical experience, D3Soft,
.NET
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CRM – Customer Relationship Management
HTML – Hyper Text Markup Language
SQL – Structured Query Language
WCF – Windows Communication Foundation
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21 U´vod
Cı´lem te´to pra´ce je popsat pru˚beˇh individua´lnı´ odborne´ praxe absolvovane´
ve spolecˇnosti D3Soft s.r.o. V na´sledujı´cı´ch dvou kapitola´ch naleznete blizˇsˇı´ sezna´menı´
s touto firmou a take´ s projektem, ke ktere´mu jsem byl prˇirˇazen. Da´le se budu snazˇit
strucˇneˇ charakterizovat zadane´ u´koly spolecˇneˇ se zpu˚sobem jejich rˇesˇenı´. Prˇedposlednı´
kapitola pojedna´va´ o vy´sledcı´ch dosazˇeny´ch beˇhem vykona´va´nı´ praxe. V za´veˇru najdete
shrnutı´, jak na meˇ tato zkusˇenost zapu˚sobila a jake´ pro meˇ meˇla prˇı´nosy.
32 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy
D3Soft je mensˇı´ firma s trˇina´ctiletou historiı´ a pu˚sobnostı´ ve strˇednı´ Evropeˇ. Specializuje
se prˇedevsˇı´m na oblast CRM syste´mu˚ a vy´voj softwaru na mı´ru. [3]
CRM syste´my slouzˇı´ na vytva´rˇenı´ a posilnˇova´nı´ vztahu˚ se za´kaznı´ky prostrˇednictvı´m
ru˚zny´ch komunikacˇnı´ch kana´lu˚ jako jsou naprˇı´klad internet, email nebo call centrum.
Pro implementaci CRM se pouzˇı´vajı´ informacˇnı´ syste´my, ktere´ umozˇnˇujı´ zaznamena´vat
cely´ prodejnı´ proces od prvnı´ho kontaktu se za´kaznı´kem azˇ po samotnou fakturaci zbozˇı´
a sluzˇeb. Tyto syste´my umozˇnˇujı´ zvysˇovat efektivitu vy´sledne´ho prodeje. [1, 2]
Hlavnı´m technologicky´m partnerem firmy D3Soft je spolecˇnost Microsoft. Toto part-
nerstvı´ je navı´c posveˇceno certifika´tem Microsoft Gold Certified Partner, ktery´ disponuje
nejvysˇsˇı´ u´rovnı´ kvalifikace a odborny´mi schopnostmi v oblasti technologiı´ spolecˇnosti
Microsoft. [5]
3 Popis pracovnı´ho zarˇazenı´
Prˇi na´stupu do firmy jsem byl zarˇazen k projektu D3WebSolution, ktery´ byl v te´ dobeˇ ve
fa´zi vy´voje. D3WebSolution je jednı´m z nabı´zeny´ch produktu˚ spolecˇnosti D3Soft. Jedna´
se o redakcˇnı´ syste´m, ktery´ prima´rneˇ slouzˇı´ ke spra´veˇ obsahu webovy´ch stra´nek. Pro
tuto spra´vu je vyuzˇı´va´na jednoducha´ klientska´ aplikace, dı´ky nı´zˇ je uzˇivatel schopen
pohodlneˇ a rychle prezentovat pozˇadovane´ informace na internetu. To vsˇe bez znalosti
HTML a programovacı´ch jazyku˚. [4]
V projektove´m ty´mu jsem zasta´val funkci programa´tora, cozˇ obna´sˇelo prˇeva´zˇneˇ imple-
mentova´nı´ jizˇ zanalyzovany´ch prvku˚ syste´mu.
Z hlediska implementace je projekt postaven na technologii .NET verze 3.0. Zdro-
jove´ ko´dy jsou napsa´ny v programovacı´m jazyce C#. Pro vy´voj je vyuzˇı´va´no vy´vojove´
prostrˇedı´ Microsoft Visual Studio 2005. Du˚lezˇity´m prvkem syste´mu je databa´ze Microsoft
SQL Server 2005 podporova´na na´strojem pro spra´vu SQL Server Management Studio.
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Jelikozˇ bezprostrˇedneˇ po me´m na´stupu do firmy moje programovacı´ schopnosti ani
zdaleka nedosahovaly u´rovneˇ, abych mohl vyvı´jet nove´ veˇci, bylo mojı´ hlavnı´ pracovnı´
na´plnı´ testova´nı´ funkcˇnosti aplikace. Takto jsem se mohl blı´zˇe a podrobneˇji sezna´mit
s projektem. Od hleda´nı´ chyb jsem se postupneˇ prˇesouval k jejich rˇesˇenı´.
Beˇhem dalsˇı´ho pu˚sobenı´ ve firmeˇ jsem dostal spoustu u´kolu˚, jejichzˇ na´rocˇnost se odvı´jela
prˇedevsˇı´m od my´ch aktua´lnı´ch schopnostı´. Vsˇechny obdrzˇene´ u´koly se dajı´ rozdeˇlit
do trˇı´ za´kladnı´ch skupin, ktere´ odpovı´dajı´ urcˇity´m vy´vojovy´m obdobı´m, ktery´mi jsem
v pru˚beˇhu odborne´ praxe procha´zel.
4.1 Uzˇivatelske´ rozhranı´
Tvorˇit graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´ pro meˇ nebyl zrovna vdeˇcˇny´ u´kol, ale veˇdeˇl jsem,
zˇe neˇkde se zacˇı´t musı´, a snazˇil jsem se i zde odva´deˇt svou pra´ci nejle´pe, jak dovedu.
Veˇtsˇinou se jednalo o rozlozˇenı´ komponent na formula´rˇi s napojenı´m uda´lostı´ na sta´vajı´cı´
logiku aplikace. Vy´hodou teˇchto u´kolu˚ mimo jine´ bylo, zˇe jsem se prˇi programova´nı´ ne-
musel ba´t experimentovat, protozˇe prˇı´padne´ chyby v te´to cˇa´sti programu nemeˇly za´sadnı´
vliv na celkovy´ chod aplikace.
4.2 Databa´ze
Postupneˇ jsem se z klientske´ cˇa´sti aplikace propracoval azˇ na stranu serveru. Tam jsem
se jizˇ neobesˇel bez pra´ce s daty. Jako perzistentnı´ u´lozˇisˇteˇ veˇtsˇiny dat byl na nasˇem
projektu pouzˇit databa´zovy´ syste´m Microsoft SQL Server 2005.
Redakcˇnı´ syste´m je charakteristicky´ tı´m, zˇe jeho prima´rnı´m u´kolem je zobrazit data
uzˇivateli a ulozˇit uzˇivatelem modifikovana´ data. Tı´mto smeˇrem byly take´ zada´va´ny nove´
u´koly.
4.3 Komunikace
D3WebSolution je distribuovana´ aplikace s architekturou typu klient-server. Technolo-
gie pouzˇita´ pro komunikaci mezi klientem a serverem se nazy´va´ WCF. U´koly vznikajı´cı´
v te´to oblasti nebyly zada´va´ny prˇı´mo, ale vyply´valy z potrˇeby umeˇt komunikovat mezi
jednotlivy´mi cˇa´stmi aplikace (klient, server), proto bylo potrˇeba prohloubit znalosti te´to
technologie a naucˇit se rˇesˇit proble´my vznikajı´cı´ du˚sledkem te´to komunikace.
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V za´vislosti na rozsahu u´kolu˚ probı´hal i zpu˚sob jejich rˇesˇenı´. U jednodusˇsˇı´ch u´kolu˚ jsem
veˇtsˇinou byl schopen vymyslet rˇesˇenı´ samostatneˇ. To potom i naimplementovat. Naopak
u rozsa´hlejsˇı´ch u´kolu˚ byl postup vı´ce obezrˇetneˇjsˇı´. Nejprve jsem se sezna´mil se zada´nı´m,
zanalyzoval dany´ proble´m a pokusil se navrhnout vhodne´ rˇesˇenı´, ktere´ jsem jesˇteˇ prˇed
jeho realizacı´ zkonzultoval s odpoveˇdnou osobou (konzultantem), cozˇ meˇlo za na´sledek
odhalenı´ prˇı´padny´ch proble´mu˚, na´sledku˚ a dopadu˚ na cely´ syste´m. Vy´hodou tohoto po-
stupu bylo, zˇe mu˚j konzultant meˇl prˇehled o tom, na cˇem zrovna pracuji, a mohl jsem se
na neˇj obracet s konkre´tnı´mi ota´zkami, protozˇe jsme byli oba detailneˇ sezna´meni s celou
problematikou.
5.1 Uzˇivatelske´ rozhranı´
V technologii .NET je pro tento u´cˇel prˇipraveno rozhranı´ pojmenovane´ Windows Forms,
obsahujı´cı´ sadu prˇedem vytvorˇeny´ch graficky´ch komponent. Ja´ jsem pro vytva´rˇenı´
uzˇivatelske´ho rozhranı´ vyuzˇı´val k tomu urcˇeny´ designer v prostrˇedı´ Microsoft Visual
Studio 2005.
Klasicke´ho programova´nı´ zde mnoho nebylo, protozˇe veˇtsˇina akcı´ se dala zrealizovat za
pomoci propracovany´ch funkcı´ vy´vojove´ho prostrˇedı´. Obcˇas ale prˇisˇly i vy´jimky v po-
dobeˇ pozˇadavku˚, jejichzˇ provedenı´ nebylo vy´vojovy´m prostrˇedı´m prˇı´mo podporova´no
a nezby´valo nezˇ vymyslet a naprogramovat danou funkcionalitu rucˇneˇ. Pra´ce s Windows
Forms mne naucˇila rychle a efektivneˇ navrhovat graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´ pro desk-
topove´ aplikace na platformu Windows.
5.2 Databa´ze
Pro prˇı´stup do databa´ze se pouzˇı´vala technologie ADO.NET. Konkre´tneˇ to byly trˇı´dy
DataSet a DataTable v kombinaci s neˇjakou vhodnou strukturou zvolenou podle
pozˇadovane´ akce nad daty (vy´beˇr nebo modifikace). Tato struktura slouzˇila pro zajisˇteˇnı´
spolupra´ce se trˇı´dou reprezentujı´cı´ danou akci - SqlCommand. Standardem da´le bylo
z SQL prˇı´kazu˚ vytva´rˇet ulozˇene´ procedury. Mu˚j postup prˇi rˇesˇenı´ u´kolu˚, postaveny´ch na
pra´ci s databa´zı´, byl tedy na´sledujı´cı´:
1. Spustit vhodny´ program k manipulaci nad daty v databa´zi. V me´m prˇı´padeˇ SQL
Server Management Studio.
2. Sestavit a otestovat SQL prˇı´kaz realizujı´cı´ pozˇadovanou operaci s daty.
63. Na za´kladeˇ dane´ho prˇı´kazu vytvorˇit ulozˇenou proceduru.
4. V datove´ vrstveˇ prˇipravit podmı´nky pro prˇipojenı´ k databa´zi.
5. Nastavit spra´vne´ hodnoty parametru˚, pokud jsou potrˇeba.
6. Oslovit ulozˇenou proceduru a prˇevzı´t vy´sledky.
7. Zobrazit vy´sledky uzˇivateli.
5.3 Komunikace
Z hlediska implementace byla situace velmi jednoducha´. Vsˇe se odehra´valo automaticky
na pozadı´ na za´kladeˇ prˇedem nadefinovany´ch pravidel a postupu˚. Du˚lezˇite´ ovsˇem
bylo tyto pravidla spra´vneˇ nakonfigurovat. U´koly realizovane´ v te´to oblasti meˇly ru˚zny´
charakter: od za´kladnı´ch te´meˇrˇ azˇ rutinnı´ch, jako bylo naprˇı´klad zprˇı´stupneˇnı´ klientu
noveˇ vznikly´ch metod serveru, azˇ po komplikovaneˇjsˇı´ vytva´rˇenı´ novy´ch sluzˇeb.
Postupneˇ jsem se s technologiı´ WCF naucˇil pracovat na takove´ u´rovni, aby mi proble-
matika komunikace nebra´nila ve vy´voji ostatnı´ch u´kolu˚. Proble´my ovsˇem nasta´valy ve
chvı´li potrˇeby neˇjaky´m specia´lnı´m zpu˚sobem ovlivnit komunikacˇnı´ kana´l. Je mi tudı´zˇ
jasne´, zˇe je potrˇeba znalosti v tomto odveˇtvı´ da´le rozsˇirˇovat, ale myslı´m, zˇe zkusˇenosti do-
posud zı´skane´ s WCF mi poslouzˇı´ jako dobry´ za´klad pro vytvorˇenı´ prˇedstavy, co vsˇechno
jsem schopen s pomocı´ te´to technologie doka´zat.
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Na tomto mı´steˇ bych se ra´d zmı´nil o prˇedmeˇtech U´vod do programova´nı´ a Za´klady
algoritmizace z prvnı´ho rocˇnı´ku, protozˇe bez znalostı´ objektoveˇ orientovane´ho progra-
mova´nı´, nabyty´ch pra´veˇ v teˇchto prˇedmeˇtech, by moje adaptace v odborne´ praxi byla
jisteˇ mnohem slozˇiteˇjsˇı´.
Dalsˇı´m velky´m prˇı´nosem pro meˇ bylo absolvova´nı´ kurzu C# ve druhe´m rocˇnı´ku, kde
jsem byl poprve´ sezna´men s technologiı´ .NET Framework a syntaxı´ jazyka C#. Na jednot-
livy´ch cvicˇenı´ch tohoto kurzu se pracovalo vy´hradneˇ s vy´vojovy´m prostrˇedı´m Microsoft
Visual Studio 2005. Nespocˇetneˇkra´t jsem ocenil znalost tohoto na´stroje, protozˇe pra´ce
s nı´m je pohodlna´ a za´rovenˇ rychla´. Z prˇedmeˇtu Programovacı´ techniky jsem zuzˇitkoval
prˇedevsˇı´m teoreticke´ znalosti z oblasti testova´nı´. Jednı´m z probı´rany´ch odveˇtvı´ byly
unit testy. Ve sˇkole jsem o jejich vyuzˇitı´ pochyboval, ale v praxi se uka´zalo, jak silny´m
na´strojem ve skutecˇnosti jsou. Dı´ky tomuto prˇedmeˇtu jsem se take´ jesˇteˇ dozveˇdeˇl, zˇe pro
usnadneˇnı´ vy´voje software se pouzˇı´va´ spousta dalsˇı´ch na´stroju˚. S jednı´m z takovy´chto
na´stroju˚ (konkre´tneˇ pro spra´vu verzı´) jsem se musel v pru˚beˇhu praxe sezna´mit a naucˇit
jej spra´vneˇ pouzˇı´vat, proto se mi hodily obecne´ znalosti o tom, jake´ mozˇnosti a funkce
vlastneˇ dany´ na´stroj poskytuje.
Prˇedmeˇty Teorie zpracova´nı´ dat a Databa´zove´ a informacˇnı´ syste´my si da´valy za u´kol
sezna´mit na´s studenty s databa´zemi. Prˇı´nos teˇchto prˇedmeˇtu˚ byl urcˇiteˇ znacˇny´, ale pro-
blematika databa´zı´ je, podle me´ho na´zoru, tak roza´hla´, zˇe dva semestry pro jejı´ zvla´dnutı´
prosteˇ nemohou stacˇit.
7 Znalosti a dovednosti scha´zejı´cı´ v pru˚beˇhu praxe
Jednı´m z nejpalcˇiveˇjsˇı´ch mı´st z hlediska veˇdomostnı´ch nedostatku˚ shleda´va´m v oblasti
databa´zı´, konkre´tneˇ SQL. Jako programa´tor jsem cˇasto nara´zˇel na proble´m, jak vu˚bec
pozˇadovana´ data z databa´ze zı´skat. Ze sˇkoly jsem znal syntaxi a umeˇl napsat za´kladnı´
dotazy, ale nebyl jsem schopen aplikovat tyto dovednosti nad slozˇiteˇjsˇı´ strukturou
existujı´cı´ databa´ze. Du˚vodem mohla by´t take´ skutecˇnost, zˇe prˇi pra´ci s Microsoft SQL
Server 2005 se mimo klasicke´ho SQL pouzˇı´va´ i rozsˇı´rˇene´ Transact-SQL, o jehozˇ existenci
jsem doposud neveˇdeˇl. Tento jazyk da´va´ vy´voja´rˇi do rukou nove´ mozˇnosti, dı´ky ktery´m
je schopen velkou cˇa´st logiky prˇesunout do kompetence databa´zove´ho serveru.
8Dalsˇı´ chyby, ktere´ vznikaly du˚sledkem me´ pra´ce, pramenily z neschopnosti odhadnout
rezˇijnı´ na´klady jednotlivy´ch algoritmu˚ (tzn. jak bude urcˇita´ cˇa´st ko´du cˇasoveˇ a vy´konoveˇ
na´rocˇna´).
8 Dosazˇene´ vy´sledky
Veˇdomı´, zˇe neˇktere´ z mnou rˇesˇeny´ch u´kolu˚ prˇispeˇlo k dokoncˇenı´ prvnı´ distribuovatelne´
verze projektu je pro mne tı´m nejveˇtsˇı´m u´speˇchem. Mezi vy´sledky, ktery´ch se mi podarˇilo
v pru˚beˇhu odborne´ praxe dosa´hnout bych mimo tuto skutecˇnost zarˇadil take´ dalsˇı´ veˇci:
• Zdokonalenı´ schopnostı´ v oblasti programova´nı´. Dı´ky ru˚znorodosti obdrzˇeny´ch
u´kolu˚ jsem byl nucen ucˇit se sta´le novy´m veˇcem. S prˇibı´vajı´cı´mi rˇa´dky jsem zacˇal
vı´ce dba´t na cˇistotu zdrojove´ho ko´du a take´ na spra´vne´ za´sady objektoveˇ oriento-
vane´ho programova´nı´.
• Prozkouma´nı´ novy´ch technologiı´. Protozˇe D3WebSolution je modernı´ informacˇnı´
syste´m, bylo potrˇeba i v tomto odveˇtvı´ drzˇet krok s dobou a teˇmto technologiı´m
nejen rozumeˇt, ale umeˇt je i pouzˇı´vat.
• Zajisˇteˇnı´ mı´sta v projektove´m ty´mu. Du˚lezˇity´ faktor prˇedevsˇı´m z hlediska dalsˇı´
mozˇne´ budoucı´ spolupra´ce.
99 Za´veˇr
Jako obrovskou zkusˇenost osobneˇ vnı´ma´m to, zˇe jsem si mohl vyzkousˇet pra´ci na veˇtsˇı´m
projektu. Z te´to zkusˇenosti si do budoucna odnesu neˇkolik poznatku˚, ke ktery´m jsem
v pru˚beˇhu odborne´ praxe dospeˇl:
• Kazˇdy´ rˇa´dek ko´du se vyplatı´ psa´t s rozmyslem. Prˇi samotne´m programova´nı´ jsem
zjistil, zˇe nejde jenom o vyrˇesˇenı´ konkre´tnı´ho proble´mu, ale je potrˇeba take´ myslet
doprˇedu, co se bude s ko´dem dı´t, pokud by prˇisˇly neˇjake´ zmeˇny v pozˇadavcı´ch.
Prˇı´padneˇ jaky´ vliv bude mı´t nova´ funkcionalita na chod sta´vajı´cı´ho syste´mu. K to-
muto za´veˇru jsem dospeˇl po tom, co jsem byl nucen prˇi kazˇde´m sebemensˇı´m
pozˇadavku na zmeˇnu vy´sledne´ funkcionality bud’to radika´lneˇ upravit algoritmus,
nebo jej napsat cely´ znovu. Prˇi realizova´nı´ te´to skutecˇnosti jsem si vsˇiml, zˇe neˇktere´
cˇa´sti ko´du zu˚stava´jı´ naopak nezmeˇneˇny a fungujı´ spra´vneˇ za vsˇech okolnostı´.
• Nepodcenˇovat pra´ci v ty´mu. Jelikozˇ na vsˇech dosavadnı´ch projektech (prˇedevsˇı´m
sˇkolnı´ch) jsem pracoval sa´m, byla pro meˇ tato oblast u´plnou nezna´mou. Pravidlem
pro mne bylo nove´ a neproba´dane´ veˇcı´ hledat v externı´ch zdrojı´ch jako jsou internet
nebo knihy. V praxi jsem ovsˇem zjistil, zˇe okolo meˇ jsou lide´, kterˇı´ dane´ veˇci mozˇna´
uzˇ znajı´ a jsou schopni mne je naucˇit mnohem rychleji nezˇ kniha. Te´to skutecˇnosti
jsem zacˇal hojneˇ vyuzˇı´vat a naopak i ja´ sa´m jsem se snazˇil by´t me´mu okolı´ v oblasti
poradenstvı´ maxima´lneˇ na´pomocen.
Vsˇechny tyto me´ poznatky prˇirozeneˇ vyplynuly z pra´ce na projektu, proto jsem ra´d, zˇe
jsem dostal mozˇnost proniknout do vy´voje skutecˇne´ softwarove´ aplikace se vsˇı´m vsˇudy
a jako te´ma sve´ bakala´rˇske´ pra´ce si zvolil pra´veˇ odbornou praxi.
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